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ÑÅÊÖ²ß 5. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ÉÍÀ ÏÑÈÕÎËÎÃ²ß
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñó÷àñíîìó êå-
ð³âíèêó çàêëàäó ñåðåäíüî¿ îñâ³òè (ÇÑÎ) 
äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè â ïåð³îä îíîâëåííÿ 
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â òà âèä³â óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâ’ÿçàíî ç êîíêðåò-
íî-³ñòîðè÷íèìè óìîâàìè ðîçâèòêó êðà¿íè, 
ðîçøèðåííÿ ñôåðè çíàíü òà óì³íü â ãàëóç³ 
ìåíåäæìåíòó îñâ³òè òà ³íøèìè îá’ºêòèâ-
íèìè îáñòàâèíàìè. Ä³ÿëüí³ñòü ó âêàçàíèõ 
óìîâàõ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ï³äâèùåíèì ð³â-
íåì åìîö³îãåííîñò³, ùî âèìàãàº â³ä îñî-
áèñòîñò³ êåð³âíèêà â³äïîâ³äíèõ îñîáèñò³ñ-
íèõ ðåñóðñ³â çàäëÿ âèð³øåííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
çàâäàíü òà çáåðåæåííÿ ãàðìîí³éíîñò³ âíó-
òð³øíüîãî ñòàíó.
Ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ñòàëà ðîáîòà ç 
êåð³âíèêàìè çàêëàä³â ñåðåäíüî¿ îñâ³òè â 
ìåæàõ ïðîåêòó ELITE («Îñâ³òà äëÿ ë³äåðñòâà, 
³íòåëåêòóàëüíîãî òà òâîð÷îãî ðîçâèòêó») 
ïðîãðàìè TEMPUS ïðîòÿãîì 2013–2016 ð. 
ð. Ó õîä³ ïñèõîä³àãíîñòè÷íî¿ òà òðåí³íãîâî¿ 
ðîáîòè ïðîâåäåííÿ êîó÷èíãîâèõ ñåñ³é àêòó-
àëüíîþ ïîñòàëà ïðîáëåìà ðîçâèòêó íåîá-
õ³äíèõ îñîáèñò³ñíèõ ðåñóðñ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç 
ïåðåæèâàííÿì åìîö³é ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çä³éñíåííÿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ âçàºìîä³¿.
Ñòóï³íü ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. Òå-
îðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íó áàçó äîñë³äæåííÿ 
ñêëàëè íàóêîâ³ ðîçðîáêè êîíöåïö³¿ åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó (Ð. Áàð-Îí, Ã. Ãàðäíåð, 
Ä. Ãîóëìàí, Ä. Êàðóçî, Ð. Êóïåð, Äæ. Ìàéºð, 
À. Ñàâàô, Ï. Ñàëîâåé), ðîáîòè â³ò÷èçíÿíèõ 
ó÷åíèõ ùîäî êîíöåïòóàë³çàö³¿ öüîãî ôåíî-
ìåíó (². Àíäðººâà, Â. Çàðèöüêà, Í. Êîâðèãà, 
Ñ. Äåðåâÿíêî, Å. Íîñåíêî), çàãàëüíîïñè-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 97
õîëîã³÷í³ òåîð³¿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó 
òà ïðîôåñ³éíî¿ óñï³øíîñò³ îñîáèñòîñò³ 
(Á. Àíàíüºâ, Â. Áîäðîâ, ª. Êë³ìîâ, À. Ìàðêî-
âà, Â. Íåáèë³öèí, Í. Ñàìîóê³íà, Á. Òåïëîâ); 
ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ ìåõàí³çìó 
âïëèâó åìîö³é íà ð³çí³ àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ 
òà óñï³øí³ñòü àäàïòàö³éíèõ ïðîöåñ³â ëþ-
äèíè (Ô. Âàñèëþê, Â. Â³ëþíàñ, Ë. Çàíþê, 
Ð. Ëàçàðóñ, Î. Ëåîíòüºâ, Ï. Ñ³ìîíîâ òà ³í.).
Ïðîòå ïðîâåäåíèé àíàë³ç íàóêîâî¿ ë³-
òåðàòóðè ïîêàçàâ, ùî íåçíà÷íà óâàãà äî-
ñë³äíèê³â ïðèä³ëÿºòüñÿ ïðîáëåì³ ðîçâèòêó 
åìîö³éíèõ ðåñóðñ³â êåð³âíèê³â çàêëàä³â ñå-
ðåäíüî¿ îñâ³òè, çîêðåìà ðîçâèòêó ¿õ åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó ÿê îñîáèñò³ñíîãî ðåñóðñó 
äëÿ óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³.
Ó çâ’ÿçêó ç âèùåçàçíà÷åíèì ìàòåð³-
àëîì ìåòà äîñë³äæåííÿ – òåîðåòè÷íî 
îá´ðóíòóâàòè ïðàêòè÷íó çíà÷óù³ñòü òà 
íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè ïðîãðàì ðîçâèòêó 
åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó êåð³âíèêà çàêëàäó 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ñó÷àñíèé êåð³âíèê íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó âèñòóïàº òðàíñôîðìàòîðîì îíîâ-
ëåíîãî çì³ñòó îñâ³òè, îñâ³òí³õ òåõíîëîã³é, 
ôîðì òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ é 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ï³êëóºòüñÿ ïðî âëàñ-
íó óïðàâë³íñüêó ä³ÿëüí³ñòü, ïðî âïðîâà-
äæåííÿ åëåìåíò³â íîâèçíè, îðèã³íàëüíîñò³, 
òîáòî âñüîãî òîãî, ùî íåîáõ³äíå äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ðåôîðìóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëà-
äó îñâ³òè òà ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ 
âëàñíî¿ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèõîäÿ÷è 
ç öüîãî, îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè ðåçóëüòà-
ò³â ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíîãî êåð³âíèêà çàêëàäó 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè º íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé òà 
íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé ïðîöåñ; ïåäàãîã³÷-
íèé êîëåêòèâ; çàáåçïå÷åííÿ óìîâ îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ô³-
íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü; ñèñòåìà 
óïðàâë³ííÿ íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. 
Ïîíÿòòÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ïðîôåñ³é-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ³ç ïîíÿòòÿì 
óñï³øíîñò³. Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ Í. Ñàìîó-
ê³íà ãîâîðèòü ïðî óñï³õ òàê: «Óñï³õ ó ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ïðîÿâëÿºòüñÿ, ïåðø çà 
âñå, ó äîñÿãíåíí³ ïðàö³âíèêîì çíà÷èìî¿ ö³ë³ 
³ ïîäîëàíí³ àáî ïåðåòâîðåíí³ óìîâ, ùî ïå-
ðåøêîäæàþòü äîñÿãíåííþ ö³º¿ ö³ë³» [6].
Çà Â. Ñèìîíîâèì [8], îñíîâí³ ôàêòîðè, 
ùî ñëóãóþòü ïîêàçíèêîì óñï³øíîñò³ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, º:
– àêòóàëüí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ÿê ïîâíà â³äïî-
â³äí³ñòü âñ³õ ä³é òà îïåðàö³é ïîñòàâëåíèì 
ö³ëÿì ³ çàâäàííÿì;
– îïòèìàëüí³ñòü (íåîáõ³äí³ñòü ³ äîñòàò-
í³ñòü) âèòðà÷åíèõ çóñèëü, êîøò³â, ÷àñó äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ³ ðîçâ’ÿçóâàíèõ ó 
õîä³ ä³ÿëüíîñò³ çàâäàíü;
– ðàö³îíàëüí³ñòü ñïîñîá³â ³ ïðèéîì³â 
ä³ÿëüíîñò³ â ¿¿ îðãàí³÷í³é ºäíîñò³, âçàºìî-
çâ’ÿçêó ³ âçàºìîçóìîâëåíîñò³;
– êîíêðåòí³ñòü ÿê â³äïîâ³äí³ñòü âñ³õ îïå-
ðàö³é (ä³é) õàðàêòåðó ñïðÿìîâàíîñò³ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
– ïåðñïåêòèâí³ñòü ÿê âèêëþ÷åííÿ ìîæ-
ëèâîñò³ ìàëîçíà÷èìîñò³ ï³äñóìêó ä³ÿëüíî-
ñò³, ¿¿ îáìåæåíîãî ðåçóëüòàòó;
– àêòèâí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ 
ôàõ³âöÿ. 
Íà äóìêó Í. Ñàìîóê³íî¿ [6], íà âñ³õ åòà-
ïàõ ðîçâèòêó ïðàö³âíèêà ÿê ïðîôåñ³îíàëà 
â³í ä³º â óìîâàõ äâîõ ãðóï ôàêòîð³â: îá’ºê-
òèâíèõ ³ ñóá’ºêòèâíèõ, ïðè÷îìó âàæëèâî, 
ùîá ñèñòåìà îá’ºêòèâíèõ ïðîôåñ³éíèõ 
âèìîã ïåðåáóâàëà ó â³äïîâ³äíîñò³, âçàºì-
í³é çãîä³ ç ñóá’ºêòèâíèìè îñîáëèâîñòÿìè 
³ ìîæëèâîñòÿìè ëþäèíè-ïðîôåñ³îíàëà. Äî 
îá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â íàëåæàòü âèìîãè, 
íîðìè ³ îáìåæåííÿ, âèñóíóò³ ç áîêó ïðîôå-
ñ³¿ äî éîãî ïðàö³ ³ íàÿâíîñò³ ó íüîãî ïåâíèõ 
âëàñòèâîñòåé ³ îñîáëèâîñòåé (ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ïðîôåñ³éíî çíà÷ó-
ùèõ ÿêîñòåé). Äî ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â 
â³äíîñÿòüñÿ íàÿâí³ ó äàíîãî ïðàö³âíèêà çà-
äàòêè ³ çä³áíîñò³, ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷-
í³ âëàñòèâîñò³ òà îñîáëèâîñò³, ñàìîîö³íêà, 
ìîòèâàö³ÿ ³ ð³âåíü äîìàãàíü. 
Âðàõîâóþ÷è âèùåñêàçàíå, óñï³øí³ñòü 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ÇÑÎ ïå-
ðåáóâàº ó ïðÿì³é çàëåæíîñò³ â³ä âèìîã äî 
îñîáèñòîñò³ ç áîêó ïðîôåñ³¿ òà íàÿâíèõ 
ïðîôåñ³éíèõ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ïðîôå-
ñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé êåð³âíèêà. 
Ñåðåä îñîáëèâîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ êåð³âíèêà ÇÑÎ, ùî âèçíà÷àþòü âèìî-
ãè äî îñîáèñòîñò³ ôàõ³âöÿ, âàðòî â³äì³òèòè 
òîé ôàêò, ùî ðåçóëüòàòèâí³ñòü éîãî ä³ÿëü-
íîñò³ ÿê ïðåäñòàâíèêà ñîö³îíîì³÷íîãî òèïó 
ïðîôåñ³é äîñÿãàºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ñîö³àëüíî¿ 
âçàºìîä³¿. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ ³íòåíñèâíèìè ì³æîñîáèñò³ñíèìè ñòîñóí-
êàìè, ñòðåñîãåíí³ñòþ, ð³çíîñòîðîíí³ñòþ, 
âèñîêèì ñòóïåíåì â³äïîâ³äàëüíîñò³, íà ùî 
âêàçóþòü ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ â³äîì³ íàó-
êîâö³ (Ì. Àì³íîâ, ª. Êë³ìîâ, Î. Ñàíí³êîâà, 
Î. Òþïòÿ, ². Þñóïîâ òà ³í.). Âêàçàí³ õàðàê-
òåðèñòèêè âêàçóþòü íà åìîö³îãåííèé õà-
ðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ÇÑÎ òà ÿêðàç ³ 
çóìîâëþþòü â³äïîâ³äí³ âèìîãè äî éîãî îñî-
áèñòîñò³ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòèâ-
íîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çà Î. Ñàíí³êîâîþ [7] åìîö³îãåííà ñèòó-
àö³ÿ – öå òà ñèòóàö³ÿ, ÿêà ìîæå âèêëèêàòè ó 
ñóá’ºêòà ïåâí³ åìîö³éí³ ïåðåæèâàííÿ. 
Ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ Ï. Ôðåññ [10] äàº 
òàêó êëàñèô³êàö³þ åìîö³îãåííèõ ñèòóàö³é:
1. Íåäîñòàòí³ñòü ìîæëèâîñòåé ïðèñòîñó-
âàííÿ. Ëþäèíà íå ìîæå àáî íå âì³º äàòè 
àäåêâàòíó â³äïîâ³äü íà ñòèìóëÿö³þ ïðè íî-
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âèçí³ ñèòóàö³¿, íåçâè÷àéíîñò³ ñèòóàö³¿, ðàï-
òîâîñò³ ñèòóàö³¿.
2. Íàäëèøêîâà ìîòèâàö³ÿ íå çíàõîäèòü 
çàñòîñóâàííÿ ïðè ôðóñòðàö³¿, ïðèñóòíîñò³ 
³íøèõ îñ³á, êîíôë³êòàõ.
Íà äóìêó Ï. Ôðåññà [10], åìîö³îãåííî¿ 
ñèòóàö³¿ îá’ºêòèâíî ÿê òàêî¿ íå áóâàº. Öå íå 
ïðîñòî îá’ºêòèâíî ñôîðìîâàíà ñóêóïí³ñòü 
îáñòàâèí, à é îö³íêà ¿¿ ëþäèíîþ, ñòàâëåííÿ 
äî íå¿ ëþäèíè ó çâ’ÿçêó ç íàÿâíèìè â íå¿ 
ïîòðåáàìè, ö³ëÿìè. Âëàñíå ïåðøèì êðîêîì 
íà øëÿõó âèíèêíåííÿ åìîö³îãåííî¿ ñèòóà-
ö³¿ º îö³íêà, à íå îáñòàâèíè. Îáñòàâèíè º 
ëèøå ïåðåäóìîâîþ âèíèêíåííÿ åìîö³îãåí-
íî¿ ñèòóàö³¿, à åìîö³îãåííèìè ñòàþòü ò³ëüêè 
ò³ ñèòóàö³¿, ÿê³ ëþäèíà îö³íþº ÿê çíà÷óù³. 
Êîæíà ñèòóàö³ÿ äëÿ ëþäèíè ñóá’ºêòèâíîþ 
(ïîãàíà, ãàðíà àáî íåéòðàëüíà, íåáåçïå÷-
íà àáî áåçïå÷íà, âèã³äíà àáî íåâèã³äíà, ùî 
çà÷³ïàº ¿¿ ³íòåðåñè ÷è í³ òîùî).
Äîñë³äæóþ÷è ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü êå-
ð³âíèê³â ÇÑÎ, âàæëèâèì º âèâ÷åííÿ õàðàê-
òåðíèõ äëÿ íèõ ÷èííèê³â, ÿê³ º çíà÷íèì ïî 
ñèë³ òà òðèâàëîñò³ íåãàòèâíèì âïëèâîì, òà 
âèêëèêàþòü ñèòóàö³¿ åìîö³éíî¿ íàïðóãè. Ñå-
ðåä íèõ âèä³ëÿþòü ò³, ùî [5]:
1) ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
(ïîãàíà îðãàí³çàö³ÿ ñëóæáîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
ïîðóøåííÿ ðåæèìó ðîáî÷îãî ÷àñó; âèêîðè-
ñòàííÿ ïîíàäíîðìîâîãî ÷àñó; ñòàòóñí³ ïðî-
áëåìè; ôîðìàë³çì ³ áþðîêðàòè÷íà ñóºòà; 
íåâèçíà÷åí³ñòü ³ íåïåðåäáà÷óâàíèé ðîçâè-
òîê ïîä³é â îðãàí³çàö³¿).
Êð³ì òîãî, º ñïåöèô³÷í³ ÷èííèêè ó ä³ÿëü-
íîñò³ êåð³âíèêà: íå÷³òê³ ðîëüîâ³ îáîâ’ÿçêè; 
ðîëüîâèé êîíôë³êò, ùî âèíèêàº â óìîâàõ, 
êîëè äâà àñïåêòè ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà âè-
ÿâëÿþòüñÿ íåñóì³ñíèìè; íåðåàë³ñòè÷íî âè-
ñîê³ äîìàãàííÿ, ïðàãíåííÿ äî äîñêîíàëî-
ñò³; îñîáëèâîñò³ âçàºìîä³¿ ç êåð³âíèêàìè, 
êîëåãàìè, ïåðñîíàëîì; îñîáëèâîñò³ óïðàâ-
ë³íñüêî¿ ïðàö³;
2) ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïîçàñëóæáîâîþ ä³ÿëüí³ñ-
òþ (ñòðåñè, âèêëèêàí³ ÷îëîâ³êîì / æ³íêîþ, 
ä³òüìè, áàòüêàìè òà ðîäè÷àìè, äîìàøíüîþ 
îáñòàíîâêîþ).
Âïëèâ âêàçàíèõ ÷èííèê³â íà îñîáèñò³ñòü 
âèìàãàº â³ä íå¿ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ³ç 
ìåòîþ, ç îäíîãî áîêó, âèð³øåííÿ ñèòóàö³¿, 
à ç ³íøîãî – óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ä³ÿëüíî-
ñò³. Âêàçàí³ ìîæëèâîñò³ ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç 
ðîçâèòîê åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó (Å²) ëþäèíè. 
Â³äïîâ³äíî äî ðåñóðñíîãî ï³äõîäó âèð³øåí-
íÿ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ñèòóàö³é Å² ñï³ââ³äíî-
ñèòüñÿ ç ãðóïîþ ïñèõîëîã³÷íèõ ðåñóðñ³â ëþ-
äèíè, ÿê³ â³äîáðàæàþòü êîãí³òèâí³, åìîö³éí³ 
³ âîëüîâ³ ìîæëèâîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
êîíòðîëþ ïîâåä³íêè. Ï³ä ðåñóðñàìè ó äà-
íîìó âèïàäêó ðîçóì³ºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíèé 
(åìîö³éíî-³íòåëåêòóàëüíèé) ïîòåíö³àë, ùî 
äîçâîëÿº åôåêòèâíî ñïðàâëÿòèñÿ ç åìîö³-
îãåííèìè ïðîáëåìàìè â êðèòè÷íèõ – ñòðå-
ñîâèõ, ôðóñòðàö³éíèõ, êðèçîâèõ – æèòòºâèõ 
ñèòóàö³ÿõ.
Åìîö³éíèé ³íòåëåêò çà âèçíà÷åííÿì äî-
ñë³äíèê³â – öå:
– çäàòí³ñòü ðîçóì³òè ñòàâëåííÿ îñîáè-
ñòîñò³, ðåïðåçåíòîâàí³ â åìîö³ÿõ ³ êåðóâàòè 
åìîö³éíîþ ñôåðîþ íà îñíîâ³ ³íòåëåêòóàëü-
íîãî àíàë³çó ³ ñèíòåçó, ÿê çäàòí³ñòü åôåê-
òèâíî êîíòðîëþâàòè åìîö³¿ ³ âèêîðèñòî-
âóâàòè ¿õ äëÿ ïîêðàùåííÿ ìèñëåííÿ òà ³í. 
(Äæ. Ìàéºð, Ï. Ñàëîâåé);
– ³íòåãðàëüíà âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³ 
ðîçï³çíàâàòè, ðîçóì³òè, êîíòðîëþâàòè, ðå-
ãóëþâàòè âëàñí³ åìîö³¿ òà åìîö³¿ ³íøèõ ³ âè-
êîðèñòîâóâàòè ö³ çäàòíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ 
æèòòºâî âàæëèâèõ ö³ëåé (Â. Çàðèöüêà);
– ñóêóïí³ñòü ìåíòàëüíèõ çä³áíîñòåé äî 
ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ åìîö³é ³ åìîö³é ³íøèõ 
ëþäåé, à òàêîæ äî êåðóâàííÿ åìîö³éíîþ 
ñôåðîþ (². Àíäðººâà).
Åìîö³éíèé ³íòåëåêò âèçíà÷àºòüñÿ íàìè 
ÿê ñêëàäíèé êîíñòðóêò ìåíòàëüíèõ çä³áíîñ-
òåé, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç îïåðóâàííÿì åìîö³éíîþ 
³íôîðìàö³ºþ òà ôîðìóâàííÿì åìîö³éíîãî 
äîñâ³äó ëþäèíè. Ìåòîäîëîã³÷íîþ îñíî-
âîþ íàøîãî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ âêàçàíîãî 
ôåíîìåíó º äâîêîìïîíåíòíà ìîäåëü åìî-
ö³éíîãî ³íòåëåêòó Ä. Ëþñ³íà. Âîíà âêëþ÷àº 
â ñåáå âíóòð³øíüîîñîáèñò³ñíèé Å² – ðîçó-
ì³ííÿ ³ óïðàâë³ííÿ âëàñíèìè åìîö³ÿìè; ì³-
æîñîáèñò³ñíèé Å² – ðîçóì³ííÿ ³ óïðàâë³í-
íÿ åìîö³ÿìè ³íøèõ ëþäåé [3]. Ïðè öüîìó 
çäàòí³ñòü äî ðîçóì³ííÿ åìîö³é îçíà÷àº, 
ùî ëþäèíà, ïî-ïåðøå, ìîæå ðîçï³çíàâàòè 
åìîö³þ, òîáòî âñòàíîâëþâàòè ñàìîñò³éíî 
ôàêò íàÿâíîñò³ åìîö³éíîãî ïåðåæèâàííÿ 
ó ñåáå àáî ³íøî¿ ëþäèíè; ïî-äðóãå, ìîæå 
³äåíòèô³êóâàòè åìîö³þ, òîáòî óñâ³äîìëþâà-
òè, ÿêó ñàìå åìîö³þ â³ä÷óâàº â³í ñàì àáî 
³íøà ëþäèíà, ³ çíàõîäèòè äëÿ íå¿ àäåêâàò-
íå ñëîâåñíå âèðàæåííÿ; ïî-òðåòº, ðîçóì³òè 
ïðè÷èíè, ùî âèêëèêàëè öþ åìîö³þ ³ ñë³ä-
ñòâà, äî ÿêèõ âîíà ïðèâåäå. Çäàòí³ñòü äî 
óïðàâë³ííÿ åìîö³ÿìè îçíà÷àº, ùî ëþäèíà 
ìîæå êîíòðîëþâàòè ³íòåíñèâí³ñòü åìîö³é ³, 
íàñàìïåðåä, ïðèãëóøóâàòè íàäì³ðíî ñèëü-
í³ åìîö³¿; ìîæå êîíòðîëþâàòè çîâí³øíº âè-
ðàæåííÿ åìîö³é, à òàêîæ ïðè íåîáõ³äíîñò³ 
äîâ³ëüíî âèêëèêàòè òó ÷è ³íøó åìîö³þ.
Ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó Å² º åìîö³éí³ êîì-
ïåòåíö³¿, ùî ÿâëÿþòü ñîáîþ ïåâí³ åìîö³é-
í³ çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè. Âîíè çàáåç-
ïå÷óþòü çäàòí³ñòü ðîçóì³òè âëàñí³ åìîö³¿ 
òà åìîö³¿ ³íøèõ ëþäåé; âì³ííÿ àäåêâàòíî 
ïðîÿâëÿòè åìîö³éíå ñòàâëåííÿ äî ñèòóàö³é, 
³íøèõ ëþäåé; ïðîäóêòèâíó âçàºìîä³þ ³ ïñè-
õîëîã³÷íó ãíó÷ê³ñòü ó ñòîñóíêàõ ç ³íøèìè.
Ðîçãëÿíåìî âïëèâ êîæíî¿ åìîö³éíî¿ êîì-
ïåòåíö³¿ íà ïðîôåñ³éíó ä³ÿëüí³ñòü êåð³âíèêà 
ÇÑÎ.
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1. Çäàòí³ñòü ðîçóì³òè âëàñí³ åìîö³¿ òà 
åìîö³¿ ³íøèõ ëþäåé. 
Ó ñâî¿õ ïðàöÿõ Ë. Âèíîãðàäîâà [1] äîâå-
ëà, ùî ëþäè ç ðîçâèíåíîþ çäàòí³ñòþ ³äåí-
òèô³êóâàòè âëàñí³ åìîö³éí³ ðåàêö³¿, ÿê³ ÷³òêî 
óñâ³äîìëþþòü ³ îö³íþþòü ñâî¿ äóìêè ó âè-
ðàæåíèõ ñêëàäíèõ ³ íàâ³òü ñòðåñîâèõ ñèòó-
àö³ÿõ, çíà÷íî ð³äøå ïðîÿâëÿþòü êîãí³òèâí³ 
òðóäíîù³ ³ ä³þòü á³ëüø åôåêòèâíî.
Êð³ì òîãî, âàðòî â³äì³òèòè, ùî çäàòí³ñòü 
ðîçóì³òè âëàñí³ åìîö³¿ òà åìîö³¿ ³íøèõ ëþ-
äåé ïîâ’ÿçàíà ³ç ôåíîìåíîì «ïñèõîëîã³÷íî-
ãî áëàãîïîëó÷÷ÿ» îñîáèñòîñò³, ïðî ùî çà-
çíà÷àëà ó ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ Å. Íîñåíêî [4]. 
Ó äîñë³äæåííÿõ Ï. Ôåñåíêî ³ Ò. Øåâåëåíêî-
âî¿ ó ñòðóêòóð³ ñóá’ºêòèâíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ 
àâòîðè âèä³ëÿþòü äâà îñíîâí³ êîìïîíåíòè: 
êîãí³òèâíèé (ðåôëåêñèâíèé) – óÿâëåííÿ ïðî 
îêðåì³ ñòîðîíè ñâîãî áóòòÿ, ³ åìîö³éíèé – 
äîì³íóþ÷èé åìîö³éíèé òîí â³äíîñèí äî öèõ 
ñòîð³í. Êîãí³òèâíèé êîìïîíåíò áëàãîïîëó÷÷ÿ 
âèíèêàº ïðè ö³ë³ñí³é, â³äíîñíî íåñóïåðå÷ëè-
â³é êàðòèí³ ñâ³òó ó ñóá’ºêòà, ðîçóì³íí³ ïîòî÷-
íî¿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿. Åìîö³éíèé êîìïîíåíò 
áëàãîïîëó÷÷ÿ ïîñòàº ÿê ïåðåæèâàííÿ, ùî 
îá’ºäíóº ïî÷óòòÿ, ÿê³ îáóìîâëåí³ óñï³øíèì 
(àáî íåóñï³øíèì) ôóíêö³îíóâàííÿì âñ³õ 
ñôåð îñîáèñòîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ åìîö³é 
äîïîìàãàº àäåêâàòíî îö³íèòè ñåáå, ñâî¿ 
ñïðàâæí³ ïîòðåáè, áàæàííÿ. À ðîçóì³ííÿ 
åìîö³é ³íøèõ ëþäåé ñïðèÿº îá’ºêòèâíîìó 
îö³íþâàííþ ñèòóàö³¿, ïðèéíÿòòþ ëþäåé òà-
êèìè, ÿê³ âîíè º, âèçíà÷åííþ ïðîôåñ³éíèõ 
çàâäàíü ³ íàïðÿì³â ïîäàëüøî¿ ðîáîòè, êî-
ðåêö³¿ ïðè íåîáõ³äíîñò³ ñâî¿õ ä³é.
2. Óì³ííÿ àäåêâàòíî ïðîÿâëÿòè åìîö³éíå 
ñòàâëåííÿ äî ñèòóàö³é, ³íøèõ ëþäåé. 
Íàÿâí³ñòü åìîö³îãåííèõ ñèòóàö³é ó 
ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ÇÑÎ â³äêëàäàº ïåâíèé 
â³äáèòîê íà îñîáèñò³ñòü ôàõ³âöÿ. Òîìó íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâî çàáåçïå÷èòè ðîçâèòîê 
åìîö³éíèõ ðåñóðñ³â, ÿê³ äîçâîëÿòü àäåêâàò-
íî ïðîÿâëÿòè âëàñí³ åìîö³¿ çàðàäè çáåðå-
æåííÿ îïòèìàëüíîãî åìîö³éíîãî ñàìîïî-
÷óòòÿ òà óñï³øíîãî âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
Ïðî âïëèâ çäàòíîñò³ äî óïðàâë³ííÿ åìî-
ö³ÿìè íà åìîö³éíå ñàìîïî÷óòòÿ äîâåëà ó 
ñâî¿õ äîñë³äæåííÿõ Å² Ñ. Äåðåâ’ÿíêî [2]. 
Ó âèâ÷åíí³ âïëèâó Å² íà ñîö³àëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íó àäàïòàö³þ îñîáèñòîñò³ â ñòóäåíòñüêî-
ìó ñåðåäîâèù³ áóëî âèÿâëåíî, ùî ó ñòðåñî-
ãåíí³ ïåð³îäè íàâ÷àííÿ ñòóäåíòè ç âèñîêèì 
ð³âíåì åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó õàðàêòåðèçó-
þòüñÿ á³ëüø âèðàæåíîþ êîìôîðòí³ñòþ òà 
ñòàá³ëüí³ñòþ åìîö³éíèõ ñòàí³â. 
Òàê, ó äàíîìó êîíòåêñò³ íåîáõ³äíî çâåð-
íóòè îñîáëèâó óâàãó íà ïîíÿòòÿ çäîðîâ’ÿ. 
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñòàâ ïîøèðþâàòèñÿ òåð-
ì³í «åìîö³éíå çäîðîâ’ÿ», ùî âèçíà÷àºòüñÿ 
Â. Òàðàáàê³íîþ [9] ÿê ñêëàäîâà ïñèõîëîã³÷-
íîãî çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, ùî çàáåçïå÷óº «... 
ºäí³ñòü ìèíóùîãî ³ áåçïåðåðâíîãî íà îñ-
íîâ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ð³âí³â – ñèòóàòèâíî-î-
ð³ºíòîâíîãî, àäàïòàö³éíî-ö³ëüîâîãî, îñî-
áèñò³ñíî-ä³ÿëüí³ñíîãî. Åìîö³éíå çäîðîâ’ÿ 
äîçâîëÿº çáåð³ãàòè ö³ë³ñíå åìîö³éíå ñòàâ-
ëåííÿ äî ñåáå ³ äî ñâ³òó, ïåðåòâîðþâàòè 
íåãàòèâí³ åìîö³¿ ³ ïîðîäæóâàòè ïîçèòèâíî 
çàáàðâëåí³ ïåðåæèâàííÿ». 
Çàãàëüíîþ óìîâîþ çäîðîâîãî åìîö³éíî-
ãî æèòòÿ º çíÿòòÿ çàáîðîíè íà ïðîÿâ ïî÷óò-
ò³â, ðîçóì³ííÿ ¿õ âàæëèâî¿ ðîë³ ó æèòò³ ëþäè-
íè, ï³äâèùåííÿ ìîæëèâîñòåé ñàìîðåãóëÿö³¿. 
Åìîö³¿ íåìèíó÷³, âàæëèâî íå ³ãíîðóâàòè ¿õ 
àáî íåîá´ðóíòîâàíî âèðîùóâàòè, à íàâ÷èòè-
ñÿ ïðàâèëüíî ç íèìè ïîâîäèòèñÿ, àäåêâàò-
íî ¿õ óñâ³äîìëþâàòè ³ âèðàæàòè. Íåãàòèâí³ 
åìîö³¿ ó öüîìó âèïàäêó íå ñòàþòü îá’ºêòà-
ìè âèò³ñíåííÿ àáî ïñèõîëîã³÷íîãî çàõèñòó, 
à íàâïàêè, óñâ³äîìëþþòüñÿ ³ îñìèñëþþòüñÿ, 
ùî äàº íîñ³þ ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî òà îñîáèñò³ñíîãî çðîñòàííÿ.
3. Ïðîäóêòèâíà âçàºìîä³ÿ ³ ïñèõîëîã³÷íà 
ãíó÷ê³ñòü.
Îñíîâîþ ïðîôåñ³éíî¿ åôåêòèâíîñò³ 
ïðåäñòàâíèê³â ñîö³îíîì³÷íèõ ïðîôåñ³é º 
êîìïåòåíòíå ñï³ëêóâàííÿ, ÿêå âêëþ÷àº íå 
ëèøå êîìóí³êàòèâí³ çä³áíîñò³, çíàííÿ, âì³í-
íÿ òà íàâè÷êè, à é ãîòîâí³ñòü âçàºìîä³ÿòè 
ç ³íøèìè, àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ óìîâ, 
â³äñòîþâàòè ñâîþ äóìêó, ðîçóì³òè ³ âðàõî-
âóâàòè ïî÷óòòÿ ³ äóìêè ³íøèõ ëþäåé. Ïðî 
çâ’ÿçîê åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó ç ðîçâèòêîì 
êîìóí³êàòèâíèõ çä³áíîñòåé ó ñâî¿õ äîñë³-
äæåííÿõ çàçíà÷àº á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â 
(². Àíäðººâà, Ð. Áàð-Îí, Ä. Ãîóëìåí, Ñ. Äå-
ðåâ’ÿíêî, Ä. Ëþñ³í òà ³í.). 
Âëàñíå êîìóí³êàòèâíà ôóíêö³ÿ åìîö³é º 
îäí³ºþ ç îñíîâíèõ, ùî äàº çìîãó ïåðåäà-
âàòè ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ ³íøèì ëþäÿì, ³í-
ôîðìóâàòè ïðî ñâîº ñòàâëåííÿ äî îá’ºêò³â 
³ ÿâèù çà äîïîìîãîþ ì³ì³êè, æåñò³â, ïîç, 
çì³í ³íòîíàö³¿ ãîëîñó òîùî.
Âèñíîâêè. Î÷åâèäíèì º òå, ùî ó ñîö³î-
íîì³÷í³é ñôåð³ íåîáõ³äíèìè º çäàòí³ñòü, ÿê³ 
äîçâîëÿº ëþäèí³ çä³éñíþâàòè åìîö³éíî-âî-
ëüîâó ðåãóëÿö³þ, áóòè êîìïåòåíòíèì ó ì³-
æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ ³ çáåð³ãàòè âëàñ-
íå ïñèõîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ. Îñíîâíèì 
ðåñóðñîì ó öüîìó äëÿ îñîáèñòîñò³ ìîæå 
ñòàòè ðîçâèòîê åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó, ùî 
ñïðèÿòèìå çäàòíîñò³ äî ðîçóì³ííÿ âëàñ-
íèõ åìîö³é òà åìîö³é ³íøèõ ëþäåé; óì³ííþ 
àäåêâàòíî ïðîÿâëÿòè åìîö³éíå ñòàâëåííÿ 
äî ñèòóàö³é, ³íøèõ ëþäåé; ïðîäóêòèâí³é 
âçàºìîä³¿ ³ ïñèõîëîã³÷í³é ãíó÷êîñò³. Ó ìàé-
áóòíüîìó ïåðñïåêòèâíèì ó âêàçàíîìó íà-
ïðÿì³ ä³ÿëüíîñò³ º ðîçðîáêà òðåí³íãîâèõ 
ïðîãðàì ðîçâèòêó åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó äëÿ 
êåð³âíèê³â çàêëàä³â ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
100 Ñåð³ÿ Ïñèõîëîã³÷í³ íàóêè
Âèïóñê 1. Òîì 2. 2016
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